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Lalat rumah merupakan jenis insekta yang dalam perkembangbiakannya sangat cepat dan 
dapat menularkan kurang lebih 100 jenis penyakit serta mengganggu ketentraman manusia. 
Kandungan utama daun tembakau adalah nikotin, berpotensi untuk dijadikan sebagai 
insektisida alami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun tembakau 
menggunakan metode maserasi terhadap angka fekunditas, lama hidup, dan angka kematian 
lalat rumah. penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu dengan rancangan penelitian 
post test only control group desgn. Metode penelitian menggunakan berupa ekstrak daun 
tembakau dengan 4 konsentrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ekstrak daun 
tembakau menggunakan metode maserasi dapat mempengaruhi angka fekunditas, lama hidup 
dan angka kematian lalat rumah. Konsentrasi efektif adalah 18% dengan angka fekunditas 
52,16 telur dibanding dengan kontrol 106,25 telur, lama hidup sampai hari keenam, angka 
kematian rata-rata 11,7 ekor dibanding dengan kontrol 0,7 ekor. hasil uji statistik Anova 
diperoleh nilai p angka fekunditas sebesar 0,0001 dan nilai p angka kematian sebesar 0,0001, 
yang menyatakan ada perbedaan angka fekunditas dan angka kematian lalat antara perlakuan 
dengan kontrol. kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun 
tembakau, maka semakin sedikit angka fekunditas, semakin pendek lama hidup dan semakin 
tinggi angka kematian lalat rumah. perlu penelitian lanjutan tentang pengaruh ekstrak daun 
tembakau menggunakan metode maserasi pada stadium telur, larva, pupa dan untuk dewasa 
dengan konsentrasi lebih tinggi. 
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